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k olemica panorimica de l'activitat poe- 
tica a la nostra comarca, sobretot centra. 
da a la decada dels setanta, en la qual no 
manquen les referencies als concursos al- 
coverencs i a alguns dels autors que hi han 
pres part, aixi com al col.1ectiu "La Gent 
del Llamp", tan relacionat amb el nostre 
poble. 
ELS BALLS PARLATS TORNEN? 
BERTRAN, Jordi i BLAY, Josep. Els balls pnrlats a Alcover. El poble viu la festa 
al carrer, "Estudis Alcoverencs", 3, C.E.A., Alcover, 1984. 
El concurs d'assaig que convoca per primer cop el Centre I'any 1981 
no tenia altre objectiu que el de promoure estudis sobre la vila d'Alcover 
en qualsevol dels seus aspectes. La tercera edició, la de 1983, dona com a 
guanyadors dos joves estudiants d'institut per un treball sobre els balls 
parlats. Avui, aquel1 treball és, ja, un Ilibre, el tercer de la col~lecció 
Estudis Alcoverencs que edita el C.E.A. 
Si deixem de banda l'article de Magi Sunyer sobre el ball de Serrallon- 
ga, publicat en aquestes mateixes pagines i reprodui't més tard a "L'A- 
ven?", aixi com alguna nota esparsa de Josep Aladern i Placid Vidal, el 
tema era absolutament desconegut i, a més, corria el perill de restar obli- 
dat per sempre més en la mesura que els testimonis vius cada cop són més 
escadussers. 
Els balls parlats -peces de tracició oral per exceI.16ncia- rarament es 
troben escrits. Si deixem de banda el ball de Serrallonga, gairebé tota la 
informació depen de la memoria dels qui hi van participar. Per aixo era 
important no deixar passar més temps i aprofitar les darreres fonts vivents. 
La tasca duta a terme per J. Bertan i J. Blay ha estat gairebé arqueolo- 
gica. Garbellant en la documentació escrita, en estudis anteriors i, sobretot, 
en les fonts orals, han anat reconstruint allo que ha estat possible d'aques- 
ta gran parce1,la de la tradició popular. 
L'epoca d'or dels balls parlats a les nostres contrades es remunta segles 
enrera. La castellanització dels textos i les posteriors traves legals van 
propiciar-ne la decadencia. L'ultima gran demostració de balls a Alcover va 
ser el 1908, coincidint amb les festes en honor del bisbe Barbera. Després, 
com el darrer cop de cua d'una bestia que mor, les reposicions de dos balls 
el 1942. Els autors de l'estudi han escomes els participants en aquest 
darrer succés i alguns supervivents de l'anterior. Entre els uns i els altres, 
han pogut constatar la presencia d'un grapat de títols i n'han salvat per a 
la Historia un seguit de trets. 
Ara, que les tradicions reneixen vestides amb un nou ropatge, potser 
sigui hora de mirar enrere i, llegint el Ilibre, fer ressuscitar els balls. 
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